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Статьи посвященные антропологу и врачу Ивану Ивановичу Пантюхову имеются в ряде энциклопедий: 
Брокгауза и Эфрона, обоих изданиях Украинской Советской Энциклопедии, в изданной за рубежом и 
переизданной в постсоветское время у нас Енциклопедії українознавства. Это дает нам основание утверждать, 
что в выходящей ныне Енциклопедії Сучасної України ему должна быть посвящена так же статья. К сожалению, 
в указанных энциклопедиях информации о докторе Пантюхове неполны и содержатся ряд неточностей. В связи 
с этим представляет интерес воспоминания сына И.И. Пантюхова – Олега Пантюхова «О днях былых. 
Семейная хроника Пантюховых» (1969, 315 с.), которые были изданы на русском языке издательством «Durand 
House» (Maplewood, USA) в 1969 г. и, по понятным причинам, не были известны исследователями у нас. 
Воспоминания эти являются ценным источником для биографии И.И. Пантюхова, позволяя дополнить и 
уточнить факты из его жизни и деятельности. В воспоминаниях приводятся письма, как самого Ивана 
Ивановича, так и других членов семьи. На вкладных листах опубликованы портреты И.И. Пантюхова (после 
с. 56, 88, 90 и др.), а также даны фотографии его семьи. Полиграфическое исполнение книги превосходное и 
приведенные фотографии также высокого качества. 
Из воспоминаний мы узнаем, что Пантюховы из украинской старшины. В истории Украины был 
известен полковник Пантюха, от которого произошли Пантюховы. Пантюхе и его потомкам принадлежала 
деревня Кривоносовка, что около Глухова (с. 31). Владелец Кривоносовки Иван Нестерович Пантюхов женился 
на соседней, глуховской же помещице Ираиде Петровне Гриневич. (Украинский род последней берет начало от 
Яцка Гриневича /1650/). Ваня Пантюхов родился в семье И.Н. Пантюхова 19/31 июля 1836 г. В 1862 г. окончил 
университет Св. Владимира в Киеве и после этого служил военным врачом на Кавказе.  
Раненый на Кавказе И.И. Пантюхов лечился в Киеве, где начальником госпиталя был позднее 
дослужившийся до генерала Николай Густавович фон Кнорринг. У него была окончившая учение в Вятке дочь 
Ольга, которая позднее стала супругой Ивана Ивановича. «Характерно для папы, что он передал свое 
свидетельство о ранении и связанные с ним служебные и материальные преимущества какому-то другому 
женатому и нуждающемуся офицеру» (с. 22). И.И. Пантюхов участник русско-турецкой войны; в Сан-Стефано 
заразился тяжелой формой сыпного тифа. С 1882 г. служил в Киеве, затем Одесса (1885- 1886), Петербург 
(1886-1888; в Главном медицинском управлении) и, наконец, Тифлис (1888-1900; врач пятого класса для 
особых поручений при начальнике окружного кавказского военно-медицинского оправления). Дослужился до 
чина действительного статского советника. «В том же 1897 году, 6 декабря, в день тезоименитства Государя, 
мой отец (И.И. Пантюхов – К.В.) был произведен в генеральский чин действительного статского советника, а 
через год он получил орден Станислава Первой степени, то есть звезду и ленту через плечо. Серое генеральское 
пальто украсилось теперь яркой красной подкладкой» (с. 104). После отставки поселился в Киеве, где и 
скончался. 
Несколько слов об авторе воспоминаний. О. Пантюхов (1882, Киев - 1973, Ницца) – гвардейский полковник, 
основоположник русского скаутизма, глава скаутов России (старший русский скаут, 1919), участник первой 
мировой войны, кавалер ордена св. Георгия IV ст. (1915), был дважды контужен (1915, 1916) и тяжело ранен 
(1916), участник боев с большевиками в Москве 25 октября – 2 ноября 1917 г. и Белого движения на Юге 
России, в эмиграции в США и во Франции. Из предисловия автора воспоминаний (помечены – 1968 г., Ницца, 
Франция). «Перед вами воспоминания о жизни русского семейства. Жизнь моего отца-доктора, ученого 
антрополога, моей матери и моих братьев. Жизнь, воодушевленная любовью к родной России, вдохновленная 
науками, литературой, поэзией. Это было время, когда мы все пять братьев избрали себе разные профессии, 
причем я, младший из братьев, взял на себя, по словам моего отца, роль, или вернее должность “Стража Земли 
Русской”, то есть, проще говоря, - офицера» (c. 9). Был женат на художнице Нине Михайловне (1883, Рига – 
1942, Нью-Йорк или 1944, Франция; похоронена в Ницце), дочери командира 3-го саперного батальона 
полковника М.К. Добровольского. Два сына (внуки И.И. Пантюхова): Игорь (1911, Петербург – 1972, США) – 
художник-портретист, его картины находятся в частных коллекциях Л. Рокфеллера, принцессы Грейс 
Монакской и др.; Олег (1910, Царское Село – 1995, м. Апар Монклер шт. Нью-Джерси США) – полковник 
американской армии, переводчик у Ф. Рузвельта, Г. Трумена и ген. Д. Эйзенхауэра. По служебным 
обязанностям встречался с Черчиллем, Сталиным, де Голем, Г. Жуковым, маршалом Монтгомери. 15 лет 
состоял в правлении Толстовского фонда (США), участник 1 Съезда по возрождению скаутизма в России 
(Москва, 1990). Автор воспоминаний Journey Through Two Worlds, которые мне пока не удалось держать в 
руках. 
